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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ                 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ                              
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Храмцов А.Б.
В статье исследована проблема противодействия коррупции, 
представлены результаты антикоррупционной деятельности орга-
нов государственной власти Тюменской области за 2013–2015 годы. 
В результате активизации этой работы в целом на треть возросло 
число уголовных дел коррупционной направленности, направленных в 
суд. Среди коррупционных преступлений преобладают нарушения зако-
нодательства о государственной и муниципальной службе, в том чис-
ле, предоставление недостоверных сведений о доходах и имуществе, 
непринятие мер к урегулированию конфликта интересов. Рассмотрены 
проведенные мероприятия в этой сфере, а также новые направления 
реализации антикоррупционной политики в регионе. 
Ключевые слова: коррупция; антикоррупционная политика; проти-
водействие коррупции; коррупциогенность.
THE MAIN DIRECTIONS                                                           
OF REALIZATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY 
IN THE TYUMEN REGION
Khramtsov A.B.
In article the corruption counteraction problem is investigated, results of 
anti-corruption activity of public authorities of the Tyumen region for 2013-
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2015 are presented. As a result of activization of this work in general on a third 
the number of the criminal cases of a corruption orientation directed to court 
has increased. Among corruption crimes violations of the law about the public 
and municipal service, including, providing false information on the income 
and property, rejection of measures to a settlement of conflicting interests pre-
vail. The held events in this sphere, and also the new directions of realization 
of anti-corruption policy in the region are considered. 
Keywords: corruption; anti-corruption policy; corruption counteraction; 
korruptsiogennost.
Построение правового демократического государства требует созда-
ния адекватной системы органов государственной власти и целостной си-
стемы государственной службы, обеспечивающих реализацию функций 
государства и развитие гражданского общества. Среди разрушительных 
процессов в современной России коррупция занимает одно из первых 
мест. Коррупция охватила все уровни власти, включая высший, в том 
числе, федеральные органы исполнительной власти, непосредственно 
призванные реализовывать меры противодействия данному негативному 
явлению.
Реализация антикоррупционной политики объявлена высшим руко-
водством страны одним из приоритетных направлений государственной 
политики, что получило закрепление в базовых документах, направлен-
ных на противодействие коррупции: в федеральном законе [1], в послани-
ях Президента РФ Федеральному собранию РФ, в Стратегии националь-
ной безопасности РФ до 2020 года, Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции [2].
Для эффективной борьбы с таким социальным злом как коррупция 
недостаточно мер государственного регулирования, принятых на феде-
ральном уровне. Масштаб последствий влияния коррупции на все сфе-
ры деятельности настолько велик, что необходимо внедрение мер по её 
противодействию и на региональном, и на муниципальном уровнях [3].
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В соответствии с законом Тюменской области от 25 февраля 2009 г. 
№ 6 «О противодействии коррупции в Тюменской области» противодей-
ствие коррупции реализуется путем осуществления следующих мер:
− разработка и реализация антикоррупционных планов (программ);
− антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов об-
ласти и их проектов;
− антикоррупционные образование и пропаганда;
− опубликование информации о реализации мер антикоррупционной 
политики;
− иные меры, предусмотренные федеральным законодательством [4].
Субъектами антикоррупционной политики являются: 
1. органы государственной власти и иные государственные органы 
Тюменской области, к ведению которых отнесена реализация антикор-
рупционной политики;
2. органы местного самоуправления;
3. общественные объединения;
4. средства массовой информации;
5. иные субъекты, предусмотренные законодательством.
Значительная часть субъектов РФ (67 регионов) активно использует по-
тенциал программно-целевого метода при разработке и реализации анти-
коррупционной политики на своей территории [5, с. 8]. Этот метод содей-
ствует повышению эффективности межведомственной координации орга-
нов власти, их взаимодействия с институтами гражданского общества [6].
В целях реализации Национального плана противодействия кор-
рупции на 2012–2013 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 
13.03.2012 № 297, а также совершенствования деятельности по противо-
действию коррупции на территории Тюменской области утверждены:
1. Целевая региональная Программа (план) противодействия корруп-
ции на 2012–2015 годы;
2. Типовой план противодействия коррупции в органах местного са-
моуправления.
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Рассмотрим результаты реализации антикоррупционной политики в 
Тюменской области за 2013–2015 годы. 
В 2013–2015 годы прокуратурой г. Тюмени и Тюменской области со-
вместно с правоохранительными структурами, органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления принимался комплекс 
мер по противодействию коррупции.
Несмотря на то, что в 2014 году правоохранительные органы мень-
ше выявили преступлений указанной категории, в результате активиза-
ции этой работы в целом на треть (36%) возросло число уголовных дел 
коррупционной направленности, направленных в суд (рост числа дел со-
ставил с 103 до 140 по сравнению с 2013 годом), а также почти в 2 раза 
увеличилось количество лиц, осужденных за совершение преступлений 
данной категории (рост составил с 72 до 141 – или 50%).
Правоохранительными органами еще не решены отдельные проблемы 
противодействия коррупционным проявлениям, прежде всего, это касается 
вопросов возмещения ущерба. Так, в 2014 году ущерб от коррупционных пре-
ступлений по направленным в суд уголовным делам составил 506 млн. руб., а 
возмещено всего 89 млн. руб. – 17% (в 2013 году  – 14 млн. руб. или 4%) [7].
Прокуратурой в 2014 году выявлено свыше 4 тысяч коррупционных 
нарушений закона (рост на 14% или с 3559 нарушений до 4056 наруше-
ний). При этом практически треть из них – это нарушения законодатель-
ства о государственной и муниципальной службе, в том числе, предостав-
ление недостоверных сведений о доходах и имуществе, непринятие мер к 
урегулированию конфликта интересов и ряд др.
В 2015 году сотрудники следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Тюменской области выявили 313 коррупционных престу-
плений, из них 140 – факты взяточничества (44,7%). В суды было пере-
дано 180 уголовных дел о коррупционных преступлениях, 161 виновному 
уже вынесен приговор [7].
Следует отметить, что важную роль в борьбе с коррупцией играют 
средства массовой информации. Прокуратурой области в 2015 году пред-
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принимались действия по блокированию интернет-сайтов, обучавших 
давать взятки. Таких интернет-ресурсов было выявлено 24. 
Что касается наложения ареста на имущество обвиняемых в соверше-
нии коррупционных преступлений и возмещении ущерба от совершения 
преступлений, то сумма арестованного имущества в 2015 году превысила 
10 млн. руб. В 2014 году этот показатель не превышал и 7 млн. руб. [7].
Несмотря на принятые меры по противодействию коррупции в Тю-
менской области, отмечается по всем показателям ее рост. Это означает, 
что коррупция очень сложное социальное явление, которое имеет свой-
ство адаптироваться к современным условиям жизни общества, к новому 
нормативно-правовому регулированию ее противодействия и довольно 
прочно закрепилась в органах государственной власти и органах местно-
го самоуправления региона.
Для повышения эффективности деятельности по обеспечению за-
конности региональных и муниципальных нормативных правовых ак-
тов предприняты дополнительные организационные меры. Так, прокура-
тура Тюменской области изучает все проекты и нормативные правовые 
акты, которые разрабатываются в департаментах, управлениях и комите-
тах. В прошлом году углублен прокурорский мониторинг действующей 
нормативной базы. По его результатам изменены и дополнены законы 
Тюменской области, действующие в сфере бюджетного законодательства, 
охраны семьи, материнства и детства, формирования и деятельности об-
ластных органов исполнительной власти, обновлен федеральный регистр 
нормативных правовых актов.
Вместе с тем, практика надзорной деятельности свидетельствует о 
необходимости большей самостоятельной инициативы со стороны нор-
мотворческих органов (прежде всего, Тюменской областной Думы), 
особенно в части восполнения правовых пробелов и устранении неопре-
деленности нормативного регулирования. Скажем, только после вмеша-
тельства прокуратуры в 2015 году получил законодательное закрепление 
порядок увольнения лиц, замещающих государственные должности Тю-
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менской области, в случае «утраты доверия» (данная норма была введена 
еще в 2010 году).
В настоящее время на территории всей Тюменской области реализованы 
следующие мероприятия, направленные на противодействие коррупции:
1. Разработана нормативно-правовая база противодействия корруп-
ции, создан Совет по противодействию коррупции в Тюменской области 
и соответствующие Советы во всех городских округах и муниципальных 
районах, выстроена многоуровневая система обязательной антикорруп-
ционной экспертизы областных нормативных правовых актов и их про-
ектов, организовано антикоррупционное обучение граждан и государ-
ственных и муниципальных служащих, выстроена система конкурсного 
отбора на государственную и муниципальную службу.
2. Осуществлена регламентация предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения соответствующих им функций.
3. В рамках перевода государственных услуг в электронный вид в Фе-
деральном реестре государственных и муниципальных услуг размещены 
все государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами 
государственной власти и местного самоуправления Тюменской области. 
4. Функционирует официальный портал органов государственной 
власти Тюменской области, основная цель которого – обеспечение про-
зрачности деятельности органов государственной власти области. 
5. Организована и отлажена система межведомственного электронно-
го взаимодействия Тюменской области (СМЭВ). Данная система позво-
ляет реализовать нормы Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» о запрете истребования от заявителя информации и документов, 
которые орган, предоставляющий ту или иную услугу, может получить у 
соответствующего органа государственной власти, органа местного са-
моуправления или государственного (муниципального) учреждения [8]. 
6. С принятием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» в области реализуется план по 
переходу на контрактную систему. На Управление государственных заку-
пок Тюменской области возложены полномочия по определению постав-
щика для государственных заказчиков, а также полномочия по осущест-
влению функций по обеспечению реализации государственной политики 
в сфере закупок для обеспечения нужд области, организации мониторин-
га закупок для обеспечения нужд региона.
7. На регулярной основе осуществляется информирование жителей об 
антикоррупционных мерах, принимаемых на всех уровнях власти, а так-
же формирование нетерпимого отношения общественности к коррупции. 
Региональные и муниципальные СМИ подробно информируют о работе 
по пресечению преступлений коррупционной направленности, проводи-
мой прокуратурой области и УМВД России по Тюменской области.
8. Реализуется программа по повышению компьютерной грамотности 
населения «Расширяя горизонты». 
9. Созданы и действуют Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 
10. Активно развивается сеть многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (на сегодняшний 
день в результате ребрендинга центры переименованы в «Мои докумен-
ты») [9].
11. Для обеспечения открытости и прозрачности государственного 
управления при органах исполнительных власти области, реализующих 
полномочия в наиболее значимых сферах жизни общества, таких как 
здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, соци-
альная защита, образованы Общественные советы. 
Несмотря на наличие выстроенной и действующей системы антикор-
рупционной деятельности в Тюменской области в целом, вопрос проти-
водействия коррупции не должен быть лишен внимания и впредь, работо-
способность антикоррупционных механизмов необходимо поддерживать 
и развивать в постоянном режиме.
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Важную роль в данном процессе играет Целевая региональная Про-
грамма (план) противодействия коррупции на 2012–2015 годы, которая 
предусматривает как дальнейшую реализацию антикоррупционных ме-
роприятий в рамках перечисленных направлений, подтвердивших свою 
эффективность, так и развитие новых направлений антикоррупционной 
деятельности [10]. К таким направлениям относятся:
1) переход на оказание государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме;
2) проведение процедуры оценки регулирующего воздействия в отно-
шении проектов нормативных правовых актов Правительства и Губерна-
тора Тюменской области, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;
3) применение механизма ротации государственных служащих;
4) обеспечение действенного функционирования системы электрон-
ного документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и 
контроля исполнения документов;
5) обеспечение эффективного взаимодействия органов государствен-
ной власти Тюменской области с институтами гражданского общества 
посредством функционирования общественных советов и организации 
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов;
6) осуществление контроля за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, их доходам;
7) продолжение осуществления финансового контроля;
8) дальнейшее развитие сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;
9) обеспечение реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В заключение следует отметить, что работа по выявлению и пре-
сечению фактов коррупции в Тюменской области ведется постоянно. 
Выявление, а также расследование преступлений коррупционной на-
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правленности зачастую являются результатом эффективного взаимо-
действия следственных органов Следственного комитета России с со-
трудниками региональных управлений ФСБ и МВД, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность. Однако, поскольку коррупция в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления 
приобрела характер системного явления, эффективная борьба с ней 
возможна только при использовании комплекса экономических, по-
литических, правовых, социальных и информационно-пропагандист-
ских мер. 
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